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JEFATURA DEL ESTADO
CORRECCION de errores del Real Decreto-Lev número 3/1977, de 4 de enero, sobre competencia
jurisdiccional en materia de terrorismo.
Advertido error en el texto remitido para su inserción del citado Real Decreto-Ley, publicado en el
Boletín Oficial del Estado número 4, de fecha 5 d,e enero de 1977, páginas 175 y 176, se transcribe a
continuación la rectificación oportuna:
En la disposición transitoria tercera, donde dice: "cuyos órganos la remitirán" debe decir : "cuyos
• órganos las remitirán".
• (Del B. O. del Estado núm. 22, pág. 1.818.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta de buques.
Orden Ministerial núm. 90/77.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada y de acuerdo con
el Reglamento de Situación de Buques, vengo en dis
poner el alta en la Lista Oficial de Buques de la Ar
mada del patrullero ligero Laya a partir del 23 de
diciembre de 1976 en que pase a tercera situación.
Quedará bajo la dependencia del excelentísimo se
ñor Capitán General de la Zona Marítima del Es
trecho.






Emblemas de gorrüs.—Cuerpos de Oficiales
v Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 91/77.—Con el fin de
unificar las gorras que se usan por el personal de
los diversos Cuerpos de Oficiales y del de Suboficia
les de la Armada, a propuesta del Departamento dePersonal y con la conformidad del Estado Mayorde la Armada, dispongo:
El color del fondo del medallón del escudo de las
gorras usadas por el personal de los Cuerpos de Ofi
ciales y el de Suboficiales de la Armada será el negro.
El de los nervios de las hojas de roble de las viseras
correspondientes a los Oficiales Generales y jefes seráel dorado.
El cumplimiento de lo preceptuado en la presente
Orden Ministerial será voluntario a partir de su pro
mulgación y obligatorio desde 1 de enero de 1978.
'En su virtud, quedan modificadas las siguientes
Ordenes Ministeriales y todas las que se opongan a
lo establecido en la presente disposición :
Orden Ministeral de 1 de octubre de 1934 (DIARIO
OFrCIAL núm. 239/34).
Orden Ministerial de 17' de julio de 1945 (D. O. nú
mero 168/45).
Orden Ministerial número 1.225/68 (D. O. nú
mero 65).








Resolución núm. 104/77, del jefe del Departa
mento de Personal.—En virtud de expediente incoa
do al efecto, y de conformidad con lo informado por
la Junta de Doctrina de Personal, se rectifica lo
dispuesto por Resolución número 966/76 (ID. O. nú
mero 210), en el sentido de que la antigüedad en el
empleo de los Oficiales que en la misma se citan es
la del 2 de enero de 1976, con efectos administra
tivos a partir de 1 de febrero del mismo ario.
Madrid, 27 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
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Destinos.
Resolución núm. 158/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Navío de la Escala de Tierra don Miguel Vázquez
nedinilla pase destinado a la Ayudantía Mayor de
este Ministerio, cesando corno Instructor de la Es
cuela de Suboficiales con la antelación suficiente paara
temar posesión el día 1 de marzo próximo.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se asigna con el carácter de for
zoso.
Madrid, 26 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Integración en la Escala Especial
del Cuerpo de Intendencia.
Resolución núm. 103/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—En virtud de expediente in
coado al efecto, se rectifica lo dispuesto por Reso
lución número 965/76 (D. O. núm. 210), en el sen
tido de que la fecha de integración en la Escala
Especial del Cuerpo de Intendencia, modalidad "A",
de los Oficiales a que la misma se refiere, es la de
primero de enero de 1976.
Madrid. 27 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE






Resolución núm. 161/77, del Director de Réclu
tamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Resolución
número 2.221/76 (D. O. núm. 276) en el sentido de
que el Teniente de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva don Antonio Lado Malvárez, cesará en el buque
hidrográfico Maiaspiw con la antelación suficiente
para tomar posesión de su nuevo destino de Ayu
dante Militar de Marina de Buen el día 15 de abril
próximo.
Madrid, 216 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACTONJF:-,





Resolución núm. 157/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se .dispone que los Alfére
ces de Navío de la Reserva Naval que se relacionan
pasen a continuar su período de prácticas en el buque
que al frente de cada uno de ellos se indica, cesando
en los destructores Churruca y Lángara, respecti
vamente:
Don Juan Gil Montero González.—Fragata rápida
Liniers.
Don -fosé Antonio Belizón Hernández. Fragata
rápida ;Vaya.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
y urgente.
Por los Comandantes de las fragatas rápidas Liniers
y Alava, se dará cumplimiento al punto 15 de la Or
den Ministerial número 404/75 (D) (D. O. núme
ro 110), rectificada por la número 642/75 (D)
(D. O. núm. 188).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC1(r:1
Jesús Diaz del Río y 'González-ADN
• • •
Resolución núm. 159/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío che la Reserva Naval Activa clon Javier Bo
tana López pase destinado al patrullero ligero Ace
vedo, cesando en el transporte de guerra Almirante
Lobo con la antelación suficiente para efectuar su
presentación el día 20 de febrero próximo.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se asigna con el .carácter de for
zoso.
Madrid, 26 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz del Río v González-Allei
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
Resolución núm. 160/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa don José Luis
Castro Lucini pase destinado a la fragata rápida
Alava, cesando en el dragaminas Guadalquivir con la
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antelación suficiente para efectuar su presentación el
día 28 de marzo próximo.
A. efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se asigna con el carácter de for
zoso.
Madrid, 26.de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 164/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargento
Electricista don Andrés Leira Domínguez pase des
tinado, con carácter forzoso, al destructor antisubma
lino Blas de Lezo, cesando en la corbeta Nautilus.
Madrid, 26 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 162/77, del Director de ReClu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se confirma en el destino de dicho
Estado Mayor al personal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación se relaciona:
Radiotelegrafista Mayor don Francisco Claros An
túnez.
Vigía Mayor che Semáforos don Juan Torrecilla
Ibáñez.
Madrid, 26 de enero che 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 163/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--Se dispone el siguiente cambio de destinos de personal del ¡Cuerpo de Suboficiales, con carácter forzoso:
Sargento primero Escribiente don Diego LópezFerrer.—Pasa al buque hidrógrafo Tofiño., cesando
en la Estación Naval de Tarifa.
Sargento Escribiente don Joaquín Ortega Rodrí
guez.—Pasa a la Estación Naval de Tarifa, cesando
en el buque-hidrógrafo Tofiño, qqedando sin efecto
la Resolución número 2.173/76, de 18 de noviembre
de 1976 (D. O. núm. 269) que lo destinaba al De
partamento de Personal (DIRDO).
Madrid, 26 de enero de 1977.
1
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
I Excmos. Sres. ..
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunal de exrinbelnes.
Orden Ministerial núm. 92/77 (D).-1. Se dis
pone que el Tribunal de exámenes y junta Médico
Facultativa que ha de juzgar y reconocer al personal
admitido para tomar parte en el concurso-oposición
para cubrir las plazas convocadas por Orden Minis
terial (D) de 16 de octubre de 1976 (B. O. del Estado
número 269 y D. O. núm. 258), para Sargentos Mú
sicos de segunda de la Armada, queden constituidos
de la forma siguiente:
Tribunal de exámenes.
Presidente: 'Coronel de Infantería de Marina don'
Federico Baeza Morales.
Vicepresidente: Comandante de Infantería de Ma
rina don Antonio Sánchez Pastor.
Vocales:
Director de Música de primera clase (Comandan
te) don Ramón Sáez de Adana Lauzurica.
Director de Música (le primera clase (Comandante)
don Agustín Bertomén Salazar.
Director de Música de primera clase (Comandante)
don José María Alvarez-Beigbeder Pérez.
Vocal Secretario: Subteniente Alúsico de primeraClase don Juan V. Martínez Peris.
Escribiente al servicio del Tribunal : Sargento
primero Músico de segunda don Alfonso Sánchez
García.
Junta Médico-Facultativa.
Presidente: Coronel Médico clon José María Suá
rez Altozano.
Vocales:
Teniente Coronel Médico don Damián GuerraGalán.
Comandante Médico don Carlos Tello Fernández.
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Comandante Médico don Angel Galván Negrín.
-
Comandante Médico clon Dacio Crespo Gutiérrez,
que actuará de Secretario.
Médico adscrito a la Junta : Capitán Médico clon
Miguel García Escobar.
Escribiente al servicio de la junta : Funcionario
civil del Cuerpo General Auxiliar doña María del
Pilar Golpe Oza.
2. Con arreglo a lo dispuesto en el Decreto nú
mero 176/1975, de 30 de enero (D. O. núm. 50) y
disposiciones complementarias, se reconoce el derecho
al percibo de asistencias en la cuantía de 400 pesetas
por sesión al Presidente y Vocal Secretario y 320 pe-,
setas por sesión al restante personal.
Madrid, 17 de enero de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 24, pág. 2.023.)
Admisión de opositores.
Resolución núm. 11/77. —1. Como -resultado
de la convocatoria anunciada por Orden Ministe
rial (D) de fecha 16 de octubre de 1976 (B. O. del
Estado núm. 269 y D. O. núm. 258), se publica la
- relación definitiva del personal admitido al concurso
oposición para cubrir plazas vacantes de Sargentos
en las Bandas de Música de la Armada, indicándose
al frente de cada uno el instrumento o instrumentos
que solicitan.
2. Los exámenes, por instrumentas, tendrán lu
gar en la Agrupación de Infantería de Marina de Ma
drid, sita en la, calle Arturo Soria, 291, comenzando
en las fechas que a continuación se indican:
Lunes, 7 de marzo de 1977: Concursantes a Trom
bón, Trompeta y Fliscorno.
Lunes, 14 de marzo de 1977: !Concursantes a Saxo
fón alto, Saxofón tenor, Saxofón barítono, Bombar
dino, Trompa y Bajo.
Lunes, 28 de marzo de 1977: Concursantes a Cla
rinete, Flauta y Flautín.
3. Se convoca al personal relacionado para que
efectúe su presentación a las ocho treinta horas del
día que corresponde a su instrumento, en la Poli
clínica" Naval "Nuestra Seriara del .Carmen", sita en
la calle Arturo Soria, 270, para ser sometidos al re
conocimiento médico que determina el punto 8 de la
convocatoria.
Madrid, 17 de enero de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




kELACION DEFINITIVA DE ADMITIDOS
Paisano jesús Ario Martínez. — Tompeta y Flis
corno.
Paisano Antonio Beilén Sarabia.—Saxofón tenor
y barítono.
Paisano Angel Bermejo Beltrán.—Trompa.
Paisano José Botet Guna.-Flauta y Flautín,
Paisano José Cantero Martínez.—Trombón.
Paisano Francisco Carrascosa Pérez.—Clarinete.
Cabo primero Músico del - Ejército de Tierra To
más Chico Alparies.—Trompeta.
Paisano Delio Fernández Gonzáléz.—Trompeta.
Educando del Ejército de Tierra José Francisco
García Martínez.—Saxofón barítono.
Paisano Francisco Javier García Moreno.—Cla,ri
nete.
Paisano Juan Antonio Gijón Ouiles.—Trambón.
Soldado del Ejército de Tierra Joaquín Gimeno
Benavent.—Trompa. to,
Cabo primero Músico de tercera del Ejército del
Aire Angel Gómez Garré.--Clarinete.
Paisano Enrique Gómez Mblina.—Trombón.
Paisano Salvador Gorrea Soto.—Trombón.
Paisano Pedro Luis Hervás y Vendrell.--4Clarinete.
Paisano Alfredo Jiménez Mora.—Saxofón tenor y
barítono.
Sargenta Músico de segunda Santiago Lara Ro
drigo.—Flauta.
Paisano Rafael Lázaro Montariana.—Saxofón alto.
Cabo primero Músio del Ejército de Tierra Jai
me Linares Masía.—Trompa.
Paisana José Roberto López Mora.—Trompeta.
Tambor de plaza de Infantería de Marina Jesús
Lorente Herrera.—Flauta y Flautín.
Paisano José Jesús Lustres Juncal.—Bombardino.
'Cabo primero Músico de tercera del Ejército del
Aire Andrés Llopis Marcos.—Clarinete.
Paisano Enrique Magraner Betes.—Flauta.
Paisano José Pascual Maicas Guna.—Trompeta y
Fliscorno.
Paisano Juan Marí Gracia.—Saxofón alto, tenor y
barítono.
Paisano Antonio Vicente Mas Varó.—Trombón.
Cabo Músico del Ejército de Tierra Juan José Na
-varro Brisa.—Trompeta y Fliscorno.
Cabo primero Músico de tercera del Ejército del
Aire Vicente Miguel Olivert Chacán,—Fliscorno.
Paisano Angel Otero P'azos.—Clarinete.
Paisano Angel Paniagua Conejero.--Saxofón ba
rítono.
Cabo primero Músico de tercera del Ejército de
Tierra José Pérez Natividad.—Trompa.
Sargento Músico de segunda José María Pérez Ro
dríguez.—Fliscorno.
Educando del Ejército de Tierra Antonio QUiles
León.—Bajo.
Paisano Félix Quintana González.—Clarinete.
Paisano Pedro Ramón Martínez.— Bombardino.
Paisano José Ramos Guerrero.)—Saxofón tenor y
barítono.
Cabo primero Músico de tercera del Ejército del
Aire Jesús Reviejo Mayoral.—Trornbón.
Cabo Músico del Ejército de Tierra Francisco Ro
bles Martínez.—Trombón.
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"Educando de Banda Enrique Sahuquillo Hernán
dez.—Clarinete.
Educando de Banda Antonio Soriano Soler.—
Trombón.
Paisano Vicente Sorrenti Piris.—Bo
Paisano Manuel Tenreiro Arnoso.—
Cabo- primero Músico de tercera del








Orden Ministerial núm. 93/77.—Padecido error
en la Orden Ministerial número 410/76 (D. O. nú
mero 92), página 1.114, se rectifica en el sentido
siguiente:
DONDE DICE:
Cabo primero Radarista José 'González Sánchez.—
De cuarta clase.
DEBE DECIR:
Cabo primero Radiotelegrafista José González Sán
chez.—De cuarta clase.




Orden Ministerial núm. 94/77.—Padecido error
en la lOrden Ministerial número 595/76 (D. O. nú
mero 125), página 1.554, se rectifica en el sentido
siluiente:
DONDE DICE:
- Cabo primero Electricista Jesús J. Vallejo Fernández. De cuarta.
DEBE DECIR:
!Cabo primero Electricista (V) Luis jesús VallejoFernández. De cuarta clase.




Orden Ministerial núm. 95/77. Padecido error
en la Orden Ministerial número 615/76 (D. O. nú
Número 24.
mero 128), página 1.604, se rectifica en el sentido
siguiente:
DONDE DICE:
Oficial de Arsenales don José Moral Oliver.—
De cuarta clase.
DEBE DECIR:
Oficial de Arsenales don José Morell Oliver.—
De cuarta clase.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 5 de enero de 1977 por la que
causa baja en ¡a Agrupación Temporal Mi
litax para Servicios Civiles el personal que
se cita.
Excelentísimos señores: Causan baja en la Agru
pación Temporal Alilitar para Servicios Civiles, por
los motivos y en las *fechas que se indican, los Ofi
ciales y Suboficiales que a continuación se relacio
nan, con expresión del empleo y Arma, nombre y'
situación, motivo y fecha de h baja.
Colocados.
i\flayor de Infantería de Marina (Teniente de Com
plemento) don Daniel de Pedro Parrona. Prisión Pro
vincial de Palma de Mallorca. Retirado: Le, corres
pondió el 22 de diciembre de 1976. '
El personal "retirado" relacionado anteriormente,
que proceda de la situación de "colocado" quedará
regulado a efectos de haberes de su destino civil, por
lo establecido en la nueva redacción del artículo 23 a
que se refiere el Decreto 331/1967, de 23 de febrero
(B. O. del Estado número 50).
Lo digo a VV.EE. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid. 5 de enero de 1977.—P. D., el General
Presidente de la junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos 'Civiles, José López-Barrón
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del P. O. del Estado núm. 22, pág. 1.(928.)
•
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Ministerio de la Vivienda.
ORDEN de 21 de enero de 1977 por la que
se prorroga el pla.o'o señalado en la disposi
ción !rcnsitoria primera de la Ordetn de
2? de noviembre de 1976 sobre viviendas
sociales y se regulan las excepciones al lími
te de tolerancia establecidos en la disposición
transitoria de la Orden de igual fecha por
la que se aprueban las Normas Técnicas de
diseño y calidad de estas 'viviendas.
La Quien de 24 de noviembre de 1976 sobre vi
viendas sociales est;blece en su disposición transitoria
primera que los expedientes ele construcción de vi
viendas cuya tramitación se hubiese iniciado al am
paro del régimen de viviendas de Protección Oficial
o los proyectos con visado colegial de viviendas libres,
pueden acogerse a los beneficios establecidos para las
viviendas sociales, solicitando los promotores antes
del 20 ele enero ante las respectivas Delegaciones
Provinciales de este Ministerio, una vez realizadas
las necesarias acomodaciones en orden a obtener la
oportuna homologación de sus proyectos.
Teniendo en cmnta la necesidad de efectuar las
pertinentes correcciones en los mencionados proyectos
y debido a que las Normas Técnicas de diseño y ca
lidad de las viviendas sociales terminaron de inser
tarse en el Boletín Oficial del Estado del día 17 de
diciembre de 1976, se ha creído oportuno prorrogar
el plazo -concedido en la Orden arriba mencionada al
objeto de facilitar la acomodación técnica de aquellos
proyectos a las exigencias de las viviendas sociales,
evitándose con ello que no puedan acogerse al nuevo
sistema únicamente por escasez de tiempo.
Asimismo, la presente Orden tiene por objeto esta
blecer" una excepción al límite de tolerancia señalado
en la disposición transitoria de la Orden de 24 de
noviembre de 1976 por la que se aprobaron las Nor
mas Técnicas de diseño y calidad de las viviendas
sociales. Esta excepcionalidad debe ser matizada por
dos circunstancias : la de tratarse de viviendas cuya
construcción no haya encontrado hasta ahora finan
ciación en el Banco de Crédito a la Construcción o en
las Cajas de Ahorros y el que la dificultad de adap
tación de los proyectos de viviendas a las citadas
Normas sea debida a las especiales características de
un suelo determinado, si bien tal excepción únicamen
te puede alcanzar a las exigencias de superficie y di
mensiones críticas de las viviendas sociales, pero nunca
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a las .normas sobre la calidad de la edificación que
en todo momento deberán ajustarse a las establecidas
en la mencionada Orden. Estas variaciones al límite
de tolerancia podrán ser concedidas discrecionalmente
por la Dirección General del Instituto Nacional de la
Vivienda en aquellos casos debidamente acreditad3s
y señalando el precio máximo de venta de las refe
ridas viviendas en función del alcance de la excepción
concedida.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien (lis
poner:
Primero.—El plazo para la presentación de las pe
ticiones para acogerse al nuevo sistema de viviendas
sociales, a ciue hace referencia la disposición transito
ria primera de la Orden de 24 de noviembre de 1976
sobre viviendas sociales, queda prorrogado hasta el
31 de marzo ,de 1977.
Segundo.—Excepcionalmente, la Dirección General
de la Vivienda podrá, respecto de los proyectos pre
sentados antes del 31 de marzo, calificar objetivamen
te como sociales aquellas viviendas que tengan una
variación superior al límite de tolerancia -1- 5 por 100
a que hace referencia la disposición transitoria de la
Orden de 24 de noviembre de 1976.
Sólo podrá concederse la calificación en estos tér
minos de las viviendas acogidas al régimen previsto
para el antiguo grupo II cuando no hubieren obtenido
aún crédito del Banco de Grédito a la Construcción
o de las Cajas de Ahorro con cargo al coeficiente de
préstamos de regulación especial, o cuando renuncien
al mismo, salvo que en el caso de haber sido conce
dido por las Cajas de Ahorro, se sustituya dicho
crédito, ampliándolo, en su caso, por el regulado para
la vivienda social en el capítulo II de la Orden de
24 de noviembre de 1976.
En cada supuesto, el Instituto Nacional de la Vi
vienda señalará el precio máximo de venta de las
viviendas, según el alcance de la variación al límite
de tolerancia indicado.
Tercero.—La presente Orden entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial dri
Estado.
Madrid, 21 de enero de 1977.
LOZANO VICENTE
(Del B. O. del Estado núm. 20, pág. 1.657.)
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